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ANNOTATIONS
Cook, Judy
Summer 2014
Cook, Judy A Quiet Corner of the War: The Civil War Letters of Gilbert and
Esther Claflin, Oconomowoc, Wisconsin, 1862-1863. University of Wisconsin
Press, $26.95 ISBN 9780299294809
Andersen, Ron L.
Summer 2014
Andersen, Ron L. Abraham Lincoln and Joseph Smith: How Two
Contemporaries Changed the Face of American History. Plain Sight Publishing,
$14.99 ISBN 9781462114160
Marten, James
Summer 2014
Marten, James America's Corporal: James Tanner in War and Peace.
University of Georgia Press, $24.95 ISBN 9780820343211
Dougherty, Gerald
Summer 2014
Dougherty, Gerald Anne's Letters: A Newly Released Collection of Letters
From the American Civil War Period. iUniverse, $17.95 ISBN 9781491716199
Scopin, Joseph Jr.
Summer 2014
1
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Scopin, Joseph Jr. As I Remember: A Civil War Veteran Reflects on the
Aftermath Through Personal Reminiscences, Diaries, and Correspondence.
Scopin Design, $39.95 ISBN 9780615983486
Tanner, Lynette Ater
Summer 2014
Tanner, Lynette Ater Chained to the Land: Voices from Cotton and Cane
Plantations. John F. Blair, Publisher, $9.95 ISBN 9780895876263
Coover, Gary
Summer 2014
Coover, Gary Civil War Concertina. Rollston Press, $25.00 ISBN
9781499128055
Hayes, Charles H.
Summer 2014
Hayes, Charles H. Civil War Limericks. Pelican Publishing Company, $15.96
ISBN 9781455619597
Hamler, A.J.
Summer 2014
Hamler, A.J. Civil War Woodworking (2 volumes). Linden Publishing, $39.95
ISBN 9781610351966
Barnes, L. Diane
Summer 2014
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Barnes, L. Diane Frederick Douglass: A Life in Documents. University of
Virginia Press, $22.50 ISBN 9780813934365
Belcher, Dennis W.
Summer 2014
Belcher, Dennis W. General David S. Stanley, USA: A Civil War Biography.
McFarland, $39.95 ISBN 978-0-7864-7645-9
Fordney, Ben Fuller
Summer 2014
Fordney, Ben Fuller George Stoneman: A Biography of the Union General.
McFarland, $25.00 ISBN 9780786495498
Nichols, Bruce
Summer 2014
Nichols, Bruce Guerrilla Warfare in Civil War Missouri, Volume IV, September
1864 - June 1865. McFarland, $39.95 ISBN 978-7864-7584-1
Bowery, Charles R.
Rafuse, Ethan S.
Summer 2014
Bowery, Charles R. and Rafuse, Ethan S.. Guide to the Richmond-Petersburg
Campaign. University Press of Kansas, $19.95 ISBN 9780700619603
Knight, James R.
Summer 2014
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Knight, James R. Hood's Tennessee Campaign: A Desperate Venture of a
Desperate Man. The History Press, $19.99 ISBN 9781626195974
Armistead, Gene C.
Summer 2014
Armistead, Gene C. Horses and Mules in the Civil War: A Complete History
with a Roster of More Than 700 War Horses. McFarland, $49.95 ISBN
978-0-7864-7363-2
Davis, Daniel T.
Greenwalt, Phillip S.
Summer 2014
Davis, Daniel T. and Greenwalt, Phillip S.. Hurricane from the Heavens: The
Battle of Cold Harbor, May 26-June 5, 1864. Savas Beatie, $12.95 ISBN
9781611211870
McCabe, Erin Lindsay
Summer 2014
McCabe, Erin Lindsay I Shall Be Near to You. Crown Publishers, $24.00 ISBN
9780804137720
Cone, Daniel
Summer 2014
Cone, Daniel Last to Join the Fight: The 66th Georgia Infantry. Mercer
University Press, $29.00 ISBN 9780881464757
Rafuse, Ethan S.
Summer 2014
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Rafuse, Ethan S. Manassas: A Battlefield Guide. University of Nebraska Press,
$21.95 ISBN 9780803236431
Mooney, Katherine C.
Summer 2014
Mooney, Katherine C. Race Horse Men: How Slavery and Freedom Were Made
at the Racetrack. Harvard University Press, $35.00 ISBN 9780674281424
Tsouras, Peter G.
Summer 2014
Tsouras, Peter G. Scouting for Grant and Meade: The Reminiscences of Judson
Knight, Chief of Scouts, Army of the Potomac. Skyhorse Publishing, $24.95
ISBN 9781628736984
Oshel, Robert E.
Summer 2014
Oshel, Robert E. Silver Spring and the Civil War. The History Press, $21.99
ISBN 9781626194175
Gindlesperger, James
Gindlesperger, Suzanne
Summer 2014
Gindlesperger, James and Gindlesperger, Suzanne. So You Think You Know
Gettysburg Volume 2. John F. Blair, Publisher, $19.95 ISBN 9780895876201
Merchant, Holt
Summer 2014
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Merchant, Holt South Carolina Fire-Eater: The Life of Laurence Massillon
Keitt, 1824-1864. University of South Carolina Press, $39.95 ISBN
9781611173499
Jones, Carroll C.
Summer 2014
Jones, Carroll C. The 25th North Carolina Troops in the Civil War: History and
Roster of a Mountain-Bred Regiment. McFarland, $29.95 ISBN 9780786495559
Barram, Rick
Summer 2014
Barram, Rick The 72nd New York Infantry in the Civil War: A History and
Roster. McFarland, $39.95 ISBN 978-0-7864-7644-2
Butkovich, Brad
Summer 2014
Butkovich, Brad The Battle of Allatoona Pass: Civil War Skirmish in Bartow
County, Georgia. The History Press, $19.99 ISBN 9781626194618
Uffelman, Ellen Kanervo
Smith, Phyllis
Summer 2014
Uffelman, Ellen Kanervo and Smith, Phyllis. The Diary of Nannie Haskins
Williams: A Southern Woman's Story of Rebellion and Reconstruction,
1863-1890. University of Tennessee Press, $34.95 ISBN 9781621900382
Quercia, Jacapo della
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Summer 2014
Quercia, Jacapo della The Great Abraham Lincoln Pocket Watch Conspiracy.
St. Martin's Griffin, $15.99 ISBN 9781250025715
Brennan, Denis
Summer 2014
Brennan, Denis The Making of an Abolitionist: William Lloyd Garrison's Path
to Publishing the Liberator. McFarland, $35.00 ISBN 9780786474257
Sells, John A.
Summer 2014
Sells, John A. The Moffat Line. iUniverse, $13.95 ISBN 9781462026548
Olson, Gordon L.
Summer 2014
Olson, Gordon L. The Notorious Isaac Earl and His Scouts: Union Soldiers,
Prisoners, Spies. Wm. B. Eerdmans Publishing Co., $22.00 ISBN
9780802868015
Earley, Gerald L.
Summer 2014
Earley, Gerald L. The Second United States Sharpshooters in the Civil War: A
History and Roster. McFarland, $25.00 ISBN 978-0-7864-9546-7
Grandchamp, Robert
Summer 2014
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Grandchamp, Robert The Seventh Rhode Island Infantry in the Civil War.
McFarland, $29.95 ISBN 9780786495528
Wood, Larry
Summer 2014
Wood, Larry The Siege of Lexington, Missouri: The Battle of the Hemp Bales.
The History Press, $19.99 ISBN 9781626195363
Ellison, Betty Boles
Summer 2014
Ellison, Betty Boles The True Mary Todd Lincoln: A Biography. McFarland,
$39.95 ISBN 9780786478361
Martin, Michael
Summer 2014
Martin, Michael The Wreck of the U.S. Transport North America. Bayonet
Books, $20.00 ISBN 9780989568807
Moore, David G.
Summer 2014
Moore, David G. William S. Rosecrans and the Union Victory: A Civil War
Biography. McFarland, $35.00 ISBN 978-0-7864-7624-4
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